



の レ タ ー 例 文 に つ い て
稲 津 一 芳
1.序
1568年,WilliamFulwoodが 初 めて の英 文 レターマ ニ ュ アルで あ る
TheEnemieofldlenesseを 世 に出 して か ら,16,17世 紀 と多 くの英 文 マ
ニ ュアル が発行 され た。 そ れ ぞ れの マ ニ ュ アル は,そ れ な りの優 れ た点
や特 徴 を持 って い るが,内 容 的 に は非 常 に似 通 って いた。 通信 文 の 書 き
方 につ いて の"ハ ウ ツ ウ"も の とい う性 格 上,そ れ は当然 の ことか も し
れ な い。 さ らに,当 時 はまだ著 作 権 とい う概念 はな く,他 の類似 の本 か
らの 内容 の瓢 窃 は別段 不 思議 な こ とで はな く,著 者 も罪 の意 識 はな か っ
た よ うで あ る。特 に17世 紀 半 ば にな る と,マ ニ ュ アル間 の販 売競 争 が激
しくな り,自 著 の序 文 で,同 種 の書 物 を批 判 ・非難 け なす著 者 も現 れ
た。
この よ うな激 しい 出版競 争 が行 わ れ,そ れ ぞ れ の著者 の間 で競 争(ラ
イバル)心 が生 まれ た17世 紀 半 ば以 降 に,種 々 の マ ニ ュア ルの 中で頻 繁
に引用 ・模 倣 され る よ うにな ったの は,JohnMassingerのTheSecre-
tart'in、Fashion(1640)で あ った。 確 か に同書 は,① レターの2人 区分,
② 行 間 あ る い はス ペ ー スに よ る尊 敬 の度 合 い の示 し方,③ レター本 文 の
3っ の構成(序 論 論述,結 論)な ど従来 の書 物 に は見 られ な い非常 に独創
的 な説 明 を含 ん で い た。
そ こで本 稿 で は,17世 紀 の ベ ス トセ ラーの ひ とっ で,17世 紀 後半 の マ
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ニ ュ アル の内容 の 主流 に な った と思 わ れ る同 書 の レターの書 き方 につ い
て の指 示(Instruction)と そ の指 示 に適 した レター例 文 を紹 介 す る。 ま
た,そ れ に関連 す る レター例文 の表 現 の特 徴 を明 らか に した い。
2.レ タ ー 例 文
2-1.抗 議 の レタ ー(LettersofRemonstrance)
本状 は,自 分 よ り身 分 の低 い者 に対 す る場 合 や,相 手 の反応 に気 を使
う必 要 の な い場 合 に は,そ れ ほ ど工 夫(invention)は い らな い。相 手 の誤
りとそ の原 因 を指 摘 し,そ の影響 を説 明 した うえで,間 違 いの 訂正 を勧
告 す るだ けで よい。














上 記 の レター の よ うに,冒 頭 か ら,相 手 の欠点(「 陰 口をたた く」)を 指
摘,
...youtakeuponyoutoback-biteaperson....
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そ の 行 為 は最 悪 で あ る こ とを 述 べ る。
`Tistheworsttradeandmostdangerousthat ....
そ して,そ の 原 因 を 指 摘,
butifyourwinebethecauseoftheseextravagances,....
そ の 改 善 策 を示 し,
Iadviseyoutomingleitwithwaterassoonasyoucan,....
最 後 に,忠 告 で あ る 旨 念 を 押 して い る。
`Tisthecharitableadvice
,if....
しか し,親 しい 友 人 に対 す る場 合 は,相 手 を 不 快 に させ な い 工 夫(art)
が 必 要 と な る。 ま ず,相 手 の 誤 り を 指 摘 す る 前 に,相 手 の 好 ま し い 点
(hisLaudablequalities)を あ げ る。 次 に,「 この 世 に は 完 全 な もの は な い
(thereisnothingperfectintheworld)」 と い い な が ら も,せ っか くの 彼 の
長 所 も今 回 の 愚 行(vices)に よ っ て 損 な わ れ る こ と を 説 明 す る。 そ して,
親 友 と して,あ る い は彼 に 対 す る愛 情 か ら,こ の よ う な苦 言 を 呈 す る こ
と を 明 らか に す る。 ま た 同 じよ うな 状 況 が 当 方 の ミスで 発 生 した ら,自
分 に 対 して も率 直 に 意 見 を 言 って ほ しい 旨依 「頼す る。 最 後 に,今 回 の 彼
の誤 り の 原 因 は,彼 の 若 さ の せ い,あ る い は彼 の 悪 い取 り巻 き の せ い で
あ る と,相 手 の 改 心 を 期 待 し,い っ で も許 す 用 意 の あ る こ とを 言 明 す る。




















そ して,相 手 に 対 す る 愛 情(忠 誠)を 強 調 し,
...youwouldacknowledgetheaffectionwhichIhavevowed
you,...,
不 本 意 な が ら も忠 告 せ ざ る を 得 な い こ と を 明 らか に す る。
...Isayagainstmywill,....
2-2.依 頼 の レ タ ー(LettersofIntreaty)
本 状 は,自 分 自身 の た め,あ る い は 自分 の 友 人 の た め に,他 の 人 か ら
の 恩 恵(favour)や 好 意(courtesie)を 得 る こ と を 求 め る た め の もの で あ
る。 例 え ば,次 の よ う な第 三 者 の た あ の 依 頼 状 が あ る。













































と,レ タ ー 持 参 人 に 代 わ っ て 依 頼 す る こ と を 明 らか に し て い る。
依 頼 の 方 法 に は,直 接 的(direct)・ 明 白 な(plain)依 頼 と,間 接 的
(indirect)・ 副 次 的 な(collaterally)依 頼 と が あ る 。
1)直 接 的 依 頼
こ れ は,い わ ゆ る 親 し い 友 人 に 対 す る 場 合 で あ る 。















上 記 の レ ター の よ うに,今 まで の愛情 と友 情 か ら,こ ち らの要 求 に簡
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一単 に 応 じて も らえ る こ と を確 信 し,
...,youwilleasilyaccorduntomethis,....
依 頼 す る。 そ して,相 手 の 好 意 に 感 謝 の 意 を 明 らか に す る。
Idonotdoubtofyourpower,andlessofyournobleness,_
II)間 接 的 依 頼
これ は,要 求 が 容 易 に か な え られ そ う に な い 場 合,あ る い は'相手 の 好
意 が 得 られ そ う に な い 場 合 で,主 に 娩 曲 的 な 方 法(insinuation)が 取 られ
る。













































上 記 の レ タ ー の よ う に,最 初 に,こ ち ら の 依 頼 の 図 々 し さ を 謝 る 。
...theboldness,toimploreyourfavour ....t7}
...,Ihadbeenlessbold.(8)
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そ し て,相 手 の 親 切 心 や 好 意 の お 陰 で,当 方 の 要 求 を 断 ら れ る こ と は





以 前 す で に 何 ら か の 恩 恵 を 受 け て い る 場 合 に は,こ れ ま で 以 上 の 恩 返 し
を す る こ と を 明 言 す る。
thatIshallendeavourtomakeknownbyrealservice,騨.・,
ratherthanname,(7)
逆 に,相 手 に以 前何 らか の恩 恵 を 与 え て い る場 合 に は,そ の 返 礼 を 求 め
て い る と感 じ さ せ な い よ う に簡 単 な ヒ ン トを 与 え る。
...,yetIshallneverfalltoprovemyselfoneofthemost
passionatetoyourservice.(9)
ま た,当 方 の 依 頼 の 正 当 さ や 容 易 さ を 示 す 。
緊 急 の 依 頼 の 場 合 に は,こ と の 重 大 性 を や や 誇 張 した り,自 分 の 困 難
な 状 況 を 救 え る唯 一 の友 人 で あ る こ とを 強 調 し,相 手 に 同 情 させ る工 夫
もす る。
最 後 に,い つ ま で も彼 の 恩 義 を 忘 れ な い こ と,
...,thatIshallconserveeternallythememoryofthisfavour,
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ま た近 い う ち に 返 礼 の 努 力 を す る こ とを 約 束 す る。
...,asyouonthecontrarymayexpectallsortsofservicefrom
myduty:⑧
も し返 礼 で き な い場 合 に は,い っ ま で も心 の 中 に 忘 れ ず に取 って お く と
誓 う。
_,thatIshallcarrythe.sorrowofitintomygrave,_.(9)
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2-3.依 頼 レタ ー に対 す る返 事
本状 は,相 手 の依頼 に対 して,肯 定 の場 合 と,否 定 の場 合 が あ る。
1)肯 定 の場 合
相手 に と って は良 い知 らせ な の で,表 現 上 そ れ ほ ど気 を使 う必 要 は な
い 。
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yourmosthumbleservant,M.
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皿)否 定(不 可 ・遅 れ)の 場 合
本 来 な ら相 手 の 要 求 に 応 じ ら れ な い 返 事 の た め,少 々 工 夫 が 必 要 と 思
わ れ る 。
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SIR,
yourmosthumbleservant,M.



















自 分 の 能 力 不 足 を 言 い 訳 し な が ら,相 手 の 要 求 に 応 え られ な い こ と を 明








し か し,次 回 の 成 功 の 期 待 で 終 え る 。
...,lwillcomportmyselfwithsomuchpassion,....(1G)







2-4.苦 情 の レタ0(LettersofComplaint)
本 状 は,非 礼 な ことを した人 に対 して,彼 の誤 り(fault)を 指 摘 した
り,彼 の恩知 らず な態 度(ingratitude)を とが め るた め に書 か れ る。
1)軽 い,穏 や か な不 平 の場 合
この場 合,相 手 へ の不平 ・不 満 だ けで な く,相 手 の良 い と ころを強調
す るほあ言葉 を混 在 させ,相 手 の受 け る印 象 を軽 くす る工 夫 が必要 とな
る。 そ して,友 人 と して の振 る舞 い が適切 で な い ことを残念 が る。 そ の
原 因 は,相 手 の悪意(illwill)か らで はな く,周 囲 の 人 か らそ その か され
た り,誤 解 に基 づ く もので あ り,相 手 が 自分 の誤 りに気付 き,悔 い改 め
れ ば,水 に流 す こ とを 明 らか にす る。













上 記 の レ タ ー は,相 手 へ の 不 満 を,
Icouldeasilyrevengemyselfofyourforgetfulness
,....





う ま く組 み 合 わ せ,受 取 人 へ の 配 慮 が 見 ら れ る
。
II)重 大 な 苦 情 の 場 合
こ の 場 合,か な り 大 き な 損 害 を 被 っ た た め に
}強 い 調 子 で 相 手 の 非 礼
を 責 め る こ と に な る 。






















上 記 の レ タ ー の よ う に,非 常 に 強 い トー ン に な る ・ ま ず 溜 頭 で ・ 友
情 の た め と 述 べ る。
Thefriendshipandservicewhich...,todemandthereasonof
yoursilence.
し か し,相 手 の 態 度 に 不 信 感 を 抱 き,
Ibeseechyouthink,thathowlawfulsoeveritbe,lshallnever
leaveoffcomplaining
さ ら に,予 想 さ れ る 相 手 の 言 い 訳 を あ げ,
youmaypretendthewantofoccasions,orthesuddenacci-
dentofsomesickness....




た だ し,あ ま り誇 張 しす ぎ た り,相 手 を 傷 っ け る よ う な 言葉 で 非 難 し
て は い け な い 。 一 般 的 に は,以 下 の よ う な 表 現 が 求 あ ら れ る 。



































































































ま た,お 互 い に 気 ま ず い 思 い を し た り
f対 立 す る よ り も む し ろ,い っ か
は ・ 気 付 い て くれ る の で は と 無 視 して き た が
,こ れ 以 上 の 事 態 の 悪 化 を











そ し て ・ こ ち ら か ら の 指 摘 に 対 し
,相 手 が あ ま り感 情 的 に な ら ず,冷 静
に 事 態 を 判 断 す る よ う に 求 め る
。





最 後 に,友 人 と し て の 行 動 で あ る こ と を 強 調 し,相 手 の 反 省 が あ れ は,
今 回 の こ と は 許 す 旨 言 明 す る 。
2-5.言 い訳 の レタ ー(LettearsofExcuse)
本 状 は,不 平 ・不満 の レターや抗 議 の レターに対 す る返事 で あ る。 こ
の場 合,相 手 の不平,抗 議 を否 定 す る場 合 と,肯 定 す る場 合 とに分 け ら
れ る。
1)否 定 す る場 合
この場 合,相 手 の主 張 の間違 い を正 し,納 得 させ な けれ ば な らな い。
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Ofyourmosthumbleservant ,M.
















































上 記 の レ タ ー か ら わ か る よ う に,最 初 に,相 手 の 主 張 の 間 違 い を 指 摘,












自 分 の 説 明(justification)を 容 易 に わ か っ て く れ る よ う に 希 望 す る 。
Andifyoubenotsatisfiedwiththeassurancelgive,...,I
leaveyoutofairpaperandink,....(25)












最後 に,友 人 と しての行動 を尊重 す ることを述 べ る。
II)相 手の主張が正 しい場合
この場合 は,相 手の非難が事実 で,言 い訳 しなければな らない状況で
あ る。


























モ デ ル レ タ ー ⑳
AnotherAnswer(pp.1546)
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ま た ・ 「あ ら ゆ る 人 は 何 らか の 欠 点 を 持 っ て い るJ ,そ し て 「そ の 欠 点 か









ま た ・ こ れ ま で の 友 情 関 係 か ら,今 回 の よ う な 無 礼 を 許 し て くれ る こ
と を 念 じ,相 手 を 不 快 に す る 意 図 は な か っ た こ と を 説 明 す る
。
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上 記 の レ タ ー の よ う に,理 由 を 明 らか に し,
Istillendurethepainofit,byreasonofasickness,....
相 手 の 対 応 も認 め る。
...thoughyourreproachesproceedfromyouraffection,....
も し,今 回 の 相 手 が 自分 よ り上 位 の 人,あ る い は ひ ど く怒 っ て い る 人 の
場 合 に は,「 許 しを 乞 う者 は す べ て 許 す 」 と神 の 例 を あ げ,相 手 の 慈 悲 を
懇 願 す る。 そ して,こ の よ うな 温 情 あ る処 置 は,相 手 の 名 声 を さ らに 局
め,ま た す べ て の 人 か ら愛 され る,と 彼 の憐 れ み を誘 う。 ま た,今 後 は
も っ と注 意 深 く考 え,将 来 の 奉 仕 に よ って 今 回 の 愚 行 を 補 い た い,
...,beinginafirmresolutiontorenderyouallmannerof
service,._(3①
と後 悔 の気 持 ち を 示 す 。
3.ま と め
JohnMassingerは,レ タ ー を実 生 活(business)と 社 交(compliment)
に 大 き く分 け,そ れ らを さ らに,前 者 は10種 類 後 者 は8種 類 に分 類 し
て い る。 そ の 小 分 類 に基 づ い て,そ れ ぞ れ の レ タ ー の 書 き 方 に つ い て 細
か い説 明 を行 っ て い る。
本 稿 で は,い わ ゆ るLettersofBusinessの 範 ち ゅ う に入 る もの の 中
か ら,同 書 のInstructionの 説 明 に 合 っ た もの を31選 ん だ 。
これ らの モ デ ル レ タ ー で は,仰 々 しい 表 現 は影 を ひ そ め,で き るだ け
用 件 を 直 さ い的 か つ 具 体 的 に書 く こ とが 求 め られ て お り・ 一一読 して 非 常
に わ か りや す い。 ま た,「 友 人 同 士 」 の通 信 を 基 本 と して い る た め,あ ら
ゆ る状 況 で,親 しい 関 係 が 強 調 さ れ て い る。 例 え ば,抗 議 した り,苦 情
を 述 べ る場 合 に は,相 手 の 受 け る強 い(悪 い)印 象 を 和 らげ る た め に友 人
(friend)と して,あ る い は友 情(friendship)か ら,苦 言 を 呈 す る こ と を,
依 頼 の 場 合 は,相 手 の友 人 と して の 資 質[寛 大 さ(generousdisp・sition),
無 遠 慮 さ(freeness),親 切 心(courtesy)1に 頼 る こ と を,ま た 言 い 訳 す る
II¶噛榊
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場 合 も,友 人 と し て の 愛 情(affection) ,熱 意(zeaD,情 熱(passion),関
心(interest)を 持 っ て い る こ と の 認 識 を
,明 ら か に して い る 。
逆 に,友 人 同 士 の た め,時 に は,具 体 的 な 指 摘[ワ イ ン の 飲 み 過 ぎ に
言 及("ifyourwinebethecause。ftheseextravagancies
,")(1}],ま た 強 い
口 調(ト ー ン)[正 直 に 自 分 の 誤 り を 告 白 す る よ う に 指 示("c。
nfessyour
fault,askf。rgiveness ,")(fig}]も 見 ら れ る。 ま た 友 情 を 強 調 す る あ ま り
,「 恩
義 を い っ ま で も忘 れ な い("Ishallconserveeternallythememoryofthis
fav。ur")」(9>,「 沈 黙 は 友 情 の 敵("Silenceisaswornenemyoff
riendship")」
⑳ な ど の 表 現 も 見 ら れ る 。





が 定 型(決 ま り 文 句)と な っ て い る



















な ど が 見 ら れ た 。
以 上 の 特 徴 か ら言 え る こ とは,当 時 の人 々 が ,通 信 文(レ ター)と して
の 形 式(Salutation ・Complimentaryclose)・ を 守 り な が ら も,そ の 本 文 で
は・用 件 を 「な る べ く簡 潔 に伝 え る」 よ う に求 め られ て い た こ と で あ る
。
